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F A UNA BUR U ANA.
Genus P AEDERUS FABRICIUS (Co1. Staph~)+
(8. Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden.)
Von
Hans WENDELER,
Berlin-Karow.
Die Ausbeute genannter Gattung, 26 Tiere, wurde mir durch freund-
liche Vermittelung des Herrn J. B. CORPORAAL zur Bearbeitung iibergeben
und ich unterzog mich dieser Aufgabe mit besonderem Vergniigen, da mir
bisher "kein Material dieser Insel vor1ag~
Es ist immerhin auffallend, dass nur 3 Arten erbeutet wurden, zumal
das Studium der Topographie Burus eine grossere Artenzahl vermuten Hisst
und, bis auf die neue Art (toxop?im.), alles Elemente der In d 0 - M a Iay-
is c hen un d 0s tin d is c hen Fa una darsteIlen" Folgend gebe ich die
Liste der Arlen:
1. PaedertissondaicusFAUV. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. "232.
javanlls ER., Gen. Spec. Staph. 1839-1840 p. 654.
KRAATZ, Arch. Naturgesch. XXV, 185~, I, p. 150.
Buru (Station 9). Sonstige Verbreitung: Java, Ceylon, Ost-Indien.~.",
la. f. obscuraf. novo
Buru (Station 9).
•
•
2.
3.
fusdpes CURT.
var. peregrinus ER., Gen. Spec. Staph., 1839-·1840, p. 656.-BLANCH.,
Voy. Pole Sud, Zool. IV, p. 55, 1. 4, f. 10.- KRAATZ, Arch. Naturg.
XXV, 1859, I, p. 151.- F AUVEL, Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878,
p. 236.
brevicepsBRNH., Dtsc~. ent. Ztschr. 1902, p. 37.
Buru (Stationen 1 und 9). Sonstige Verbreitung: Ost-Indien; Sunda-
inseln, Ceylon, Philippinen .
toxopeisp. novo
Buru {Stationen 7, 13 und 17).
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Beschreibungder neuenArten.
Paederussondaicusf. obscuraf. novo
Mit der Nominatform morphologisch iibereinstimmend,hingegen sind
die bei dieser gelbrot gefarbtenAbdominalsegmentedunkel pechbraunbis
pechschwarz.
Bur u, Stat ion 9, 26. IV. - 1. VI. 1921: 3 StUcke;Mai 1921: 5 StUcke;
21. 11. 1922: 1 Stuck.
. Paederustoxopei spec. novo
Schwarz, matt,nur 2 Basal- und 3 Endgliederder Fiihlerund dasletzte
kleinere Kiefertastergliedgelbrot, Tarsen rotbraun, Beine pechbraunbis
schwarz, Fliigeldecken veranderlich gefarbt, schwarz, blau oder violett.
Ungefliigelt.
K apf lang, fast eifOrmig,wenigstens 11/2 mal so lang alsbreit,ander
Basis nur halb so breit wie iiber dieAugengemessen,yon denAugen nach
vorn und hinten fast geradlinig verengt,matt chagriniert,mit verhaltnis-
massig grossen borstentragendenPunkten weitlaufig besetzt,die Borsten
dieser Punkte sind schrag aufwartsgerichtetund schwarz. C1ypeuseinen
sehr schmalen hautigen Randstreifenbildend. Oberlippe sehr breit, flach
ausgebuchtet,in der Mittellinie bis'zur Halftespitzdreieckigeingeschnitten,
mit einzelnen, mit langeren starren Borsten versehenenPunktgriibchen
besetzt.Augen kaum so lang wie das t.••Fiihlerglied. Schlafendreimal so
lang wie der grosste Augendurchmesser.Fiihler lang und schlank, bis an
das Basisdrittel der Flugeldecken reihend, 3. Olied fast dreimal so lang
wie Olied2, Glieder 4 - 8 gleich lang, Olieder 9 - 10 wenig kiirzer als
Glied 8, letztesOlied so lang wie Olied 8, zugespitzt,seitlichetwasschrag
ausgerandet.
H aIsschi Id deutlich langer aber schmalerals der Kopf, doppeit so
lang wie breit, genau elliptisch.matt chagriniert,eirieinachvorn und hinten
starkverkiirzte,teilweise fein rinnenformigeglatteMittellinieistvorhanden,
ahnIichwie der Kopi, auf der Scheibe sparlich,andenSeitendichterpunk-
tiert und beborstet.Spitze sehr fein, Basis kraftigergerandet;Seitenrand
nur auf der Basishalftevorhanden,ganz auf die Unterseitegezogen,yon
oben nicht sichtbar.
Schi Idc hen schwarz, stark chagriniert, mit wenigen schwachen
Borstenpunktenbestreut.
F Iii gel decken deutIichkiirzer als der Halsschild,so breitwie dieser,
querriefigchagriniert, rauh lederartiggewirkt, sehr fein und weitlaufigmit
hellenHaarenund amSeitenrandemiteinigenstarkenstarrenBorstenbesetzt.
A bd0men lang gestreckt,kraftig gerandet,trotz der Chagrinierung
etwasglEnzend,fein und sehr zerstreutpunktiert,fein behaart
Be in e sehr lang und dunn. Vorderschenkelschwach verdickt.Mittel-
und Hinterschenkel schwacher,aber viel langer.Tarsen kurz, kaum halb
so lang wie die Schienen.
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0':Vorletztes Ventralsegmentief und schmal ausgeschnitten.
Lange: 11-12 mm.- Breite: Kopf '1 mm; Halsschild und Flligel-
decken 0,8 mm; Abdomen 1,5 mm.
Buru, Station 7,800-1300 m. 26. III. 1921.1 0'.-Station 13,31.
VIII. 1921.1 0'; 28. II. - 3. IV. 19221 ~; Mt. Efrarat, 1300m. Ill. 1922.
1 ~.- Station 17,22.- 30.X. 1921.5 0', 4 ~.
Typen und Belegstiicke in der Sammlung der Koninklijk
Zoo log is c hOe n0 0tsc hap "Natur a Art isM agis t r a" zu Am 3ter-
dam und in der mein igen.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, der Verwaltung fUr die glitige
Uberlassullg VOIl typischenSttickenverbindlichstzu danken.
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